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МЕТОД ОЦІНЮВАННЯ ДОСТОВІРНОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ 
ОПРАЦЮВАННЯ ДИХАЛЬНИХ ШУМІВ В РАМКАХ 
МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ У ВИГЛЯДІ ПЕРІОДИЧНО 
КОРЕЛЬОВАНОГО ВИПАДКОВОГО ПРОЦЕСУ 
 
В праці [1] обґрунтовано математичну модель ДШ у вигляді періодично 
корельованого випадкового процесу для задач діагностики дихальної системи, а у праці 
[2] – методи статистичного опрацювання ДШ та обґрунтовано інформативність для 
задач діагностики оцінок кореляційних компонент. Однак важливим є питання 
оцінювання достовірності запропонованих інформативних оцінок. 
Для оцінювання достовірності результатів опрацювання ДШ використано 
статистичну теорію вибору рішень та розроблено метод, що ґрунтується на 
використанні критерію Неймана-Пірсона. При цьому, враховуючи структуру 
кореляційних компонент [2] ДШ, отримано вираз для обчислення достовірності їхніх 
оцінок: 
 

























де:    00 , HDHm   – математичне сподівання і дисперсія спектральної густини 
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  – 
дисперсія кореляційних компонент нестаціонарного ДШ як ПКВП. 
За отриманими результатами обчислених значень достовірностей dp  
кореляційних компонент ДШ при заданій ймовірності помилки 001,0fp  
встановлено, що оцінки кореляційних компонент ДШ є слушними та чутливо-
інформативними ознаками, за допомогою яких можна з високою достовірністю (0,973-
0,999) оцінити стан дихальної системи людини (норма чи патологія). 
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